



名称 写真 班 大学積み込み現地積み下ろし 展示 撤収
現地
積み込み
大学
積み下ろし 備考
1
銛
もり
捕鯨
13
14
15
2 サンゴ 捕鯨
13
14
15
8 灰皿(6点)と木箱 生活
13
14
15
23
豆炭行火
まめたんあんか 生活
13
14
15
鮎川展出陳リスト
25-01,02 鍋 生活
13
14
15
31 ランプ 漁業
13
14
15
32
藁櫃
わらびつ 生活
13
14
15
35‐01 滑車 漁業
13
14
15
51 二連式除草機 農業
13
14
15
55
鋤簾
じょれん 農業
13
14
15
57 天秤棒 農業
13
14
15
82
唐箕
とうみ 農業
13
14
15
90 糸枠(大) 農業
13
14
15
103－01 ヒゲ
103-02 ヒゲ 捕鯨
13
14
15
112-01 貝 捕鯨
13
14
15
112-02 置き薬入れ 生活
13
14
15
112-03
延縄籠
はえなわかご 漁業
13
14
15
120 足踏ミシン 生活
13
14
15
122
徳利
とっくり 生活
13
14
15
129
玉網
たも 漁業
13
14
15
132-01
杓文字受け
しゃもじうけ 生活
13
14
15
132-02
玉杓子（金属）
たまじゃくし 生活
13
14
15
132-03
玉杓子（木製）
たまじゃくし 生活
132-04
杓子（穴あき）
しゃくし 生活
13
14
15
147
自在鉤
じざいかぎ 生活
13
14
15
151
蛸壺
たこつぼ 漁業
13
14
15
153－01 アワビ鉤　　　かぎ 漁業
13
14
15
153－02 火熨斗ひのし 生活
13
14
15
156
横杵
よこぎね 農業
13
14
15
171－01 社訓の額 捕鯨
13
14
15
174-01
標識銛
ひょうしきもり 捕鯨
13
14
15
175
箱枕
はこまくら 生活
13
14
15
186 糸取り具 農業
13
14
15
188-01
蛸捕り具
たことりぐ 漁業
13
14
15
193
鞍
くら 農業
13
14
15
200
馬鍬
まんが 農業
13
14
15
203
横槌
よこづち 生活
13
14
15
204
櫓炬燵
ほりごたつ 生活
13
14
15
237-01 糸巻具 農業
13
14
15
237-02 糸枠(小) 農業
13
14
15
239-01 捕鯨会社の写真 捕鯨
13
14
15
242－
01～05
標識銛
ひょうしきもり 捕鯨
13
14
15
242－
06～10
標識銛
ひょうしきもり 捕鯨
13
14
15
242－
11～17
標識銛
ひょうしきもり 捕鯨
13
14
15
244 藁製手袋 漁業
13
14
15
256 箱眼鏡 漁業
13
14
15
263
背負梯子
しょいばしご 農業
13
14
15
270 まぶし網み機 農業
13
14
15
275
犂
すき 農業
13
14
15
280
叉鍬
またぐわ 農業
13
14
15
282
畝上げ器
うねあげき 農業
13
14
15
291 火鉢 生活
13
14
15
294 剣 捕鯨
13
14
15
299 ガラス玉（大） 漁業
13
14
15
312 写真 捕鯨
13
14
15
317
砕土器
さいどき 農業
13
14
15
320
蒸篭
せいろ 漁業
13
14
15
345
箕
み 農業
13
14
15
356 籠（漁具） 漁業
13
14
15
357-01 イカ釣り具 漁業
13
14
15
358-01 漁具（不明） 漁業
13
14
15
371-01 鋸 捕鯨
13
14
15
383 神棚 生活
13
14
15
397 ナマコの底曳き網 漁業
13
14
15
399
筌（竹製）
うけ 漁業
13
14
15
403 火鉢 生活
13
14
15
415 桑の葉刻み具 農業
13
14
15
417
縄綯い具
なわないぐ 漁業
13
14
15
419 足踏み脱穀機 農業
13
14
15
423
〆粕絞り具
しめかすしぼりき 漁業
13
14
15
425 臼 生活
13
14
15
446 養殖用網 漁業
13
14
15
460
筌（プラスチック）
うけ 漁業
13
14
15
493-01
捕鯨銛
ほげいもり 捕鯨
13
14
15
493-02 捕鯨砲（部品） 捕鯨
13
14
15
